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.ASSERTIONESEX V N IV ER S A PH IL O SO P H I A,
v  A i>
ILLU ST R ISSIM O , *AC R EV ER EN D ISSIM O
P R I N C I P I
D O M I N O ,  D  0  M I  S Y  0EORGIO ZE-L E P C H E  N Y,
ArchiepifcopoStrigonienfiJociq; ejusdem Co-
miti Perpetuo, Primati Vngarise, Legato Nato, Summo &Jecretario>Cancellario, ac per Vngariam Locumtcnenti. Sac: CxC: Rcgixq; MajcftatisIntimo Con diario.
D i c a  t  a  sIn Alma Archienifcopali Vniverfitate Tyrna-
vienfi Anno M. DC. L XXL Menfe Iunio, Die Horis
Public è propugnabitGenerofu*, Neh ilù, ac f ruditus Dominus, Dermi jusSIGISMVNDVS KORONTa LY, de Vicap, AA. LL. & Pnilofophix Baccalau reus,nce non profuprema ejusdem Laurea Candidatus.
P R E S I D E
R P . C A  S P A R O  S Z A  R K  A .cSoc. IE S U .A ALL. & Phil. D olore, ciusdemque, ac Mathefeos Pro.feflore Ordinario.
T y r n a v i ^ ,lypis Academicis, exprimebat M a t t h a e u s
B  Y L  L  E  R.i

Srtm jam  annus e fi, Princeps c elfi fiime, yuod muni­ficentia tua yeliti altero fole felix, tandem ad be­ni ?ni fimo s in me influxus Tuos» fruclut adfero; non flertieni meflem arbitratus, qua à Tuo favore libera- lijsimefacundaretur. Fruii us, inquam, è Pbilo-foghi aflyébortis,fivè campis natos Ttbifflo- 'Tisi Junt, &■  jure : quia de Tuo fayore plantati eo ex­creverunt,ut influxuum anorumbenignisfimamhberaltalenipanitere non poflit iflos foyiffc. Vt vero clariùs in publicum prodirent, Solem Tuum in fronte appinxi, ut ab c mnibusJpeU aretur fine inyidia, &• Te pulcherri­mum Sidus, non jam cum Per fis orientem, fed faliorum Magnitudine,pra- Jlantiaq;; in Meridie fulgentem pegni Solem adorarent. Permitte,Prin­ceps Ccififime, ut duobus verbis elogiorum compendiumflribam vel 1 ibisci Soli Tuo, imo utn fi V F fi VS 0  M  S f l  A. Pflon ibo tamen per o-mniagrandia virtutum Pharumflarfa per tot urbes, Provincias,flegna, dlccora, qua fuflnciunt Exteri; Inquilini venerantur; Omnes mirantur Sacro-politicaPrudentia miracula. Hinc eo Honorum Scdcflafliiomn afccndisli, quo pauci perveniunt. Per omnes dignitates Pegni tranfijfli,ut adfummam pervenires. Cancellarius annis ampliùsbis denis Patria noflra Cancellos aperufit, vere Pater Patriaflutandus. Qua dignita­te, qud aslimatione, quafapientta Legationes obieris,a pegi bus miflus; lo­quitur Poma : depradicat Polonia : miratur Conflantinopolis, Tfranfi l- yania obflupefeit. E t quid aliud Archiepijcopales Infula Ttia loquuntur,quam quodCelflflimusRegniPrimas,PegisLocumtcncns : Verbo, quodV- SfiJfS O M S f l i A  fis,0'?atriam  gubernes. Tibi debet?atriano-flra> quod difficili bac temporum iniquitate, inter procellas propemodumÀ z l \ f iu -
r j& v j r a ^ C f V tarwifrrw n vr*  t/tx n vw w v  • x  rvm—r v t ^177iJHVWTTJTC7 VUf I U \  I J i ì 'Ó l  *nes non corruerit : libi Boni omnes,falutem fùam, ac incolumitatem in acceptis referunt, C> pro fognate Bua Superis-Votafaciunt ,ut facula ex­cedas, tjuibus dignus es, benefaciendo.Admitte ergo, Princeps Celfijsime,hoc (jualecunj dennf ifima grati­tudine, objerbantia^ monumentum,ut Aris tuisCeljisfimis appendam. Sa­pientia cenfus cfl, cjuam tu  teneris jam ab annis arUisfima necesjitudine ita flrinxifli, ut in Vrbe Bpma theologicas zAjfertiones nobilis fimo, Pur­puratorum? atrum in ConfeJJuSRpma rara perticacis f mi ingeni ; dexteri. tate propugnaberis, fimo, &• dum tibi Celfsfme Princeps has Ahejcs, in bis mcipjumfubmifisfma reverentia dedico,ccnfecroj} : Maneof
Celfitudinis lux
Senus munimus
S ig is m u n d u s  K o r o n t a l y ,
Ex ‘Prolegomeni* Liticò*i.Ogica,five Dialectica perfecftioris ratiocinij TyroCÌ- nium,communi caefens artibus divifione,aliaeft N a­turalis, rationali congenita na'rurae,utpote vis ipfa in- telligendi; Artificialisalia, quarftudiofa inftitutionè,& exercitatione comparatur. Dividitur hàec utràque in Attua- lem, 6c Habitualem ; & harum quaelibet in docentem rurfus, aC Utentem fubdividitur. Actualis docens funi ipiì adhis modum difcurrendiauc folo naturae inftinttu,auf juxta pfaefcriprùm Artis docentes. ActualisUtensfunt attus docentibus actibus,naturali- bus, vel artificialibus conformes. Artificialishabitualis Docens, ac Utens fune habitus ad praedictos actus facilitai :fes. Hinc prout Logica in communi ab hifce divifionibus abftrahic J bene defini- effe modus rette difeurrendi. Habitus docentis, ac utentisLogi- Cae artificialis,ex pluribus quide habitibus partialibus in unum to­talem coalefcunt ; non tamen funt duo habitus realiter adaequate di llindfci : nifi quis forte aàus àliarum fcìentiarum à Logica dire- dtos, & habitum ex his generatum,Logicam vocet Utentem.II.AbitusLogicae artificiahs,fit neAr; proprie,an fcientiV, lis elide nomine. Eli namq; fecundum omties fui partes A- nalitica.m,Tbpicam, ócSophylticam proprie Scientia, ulhasc oppomturOpinionirin fumo tamerigore ut haec arti eftoppo fica, non eft Scientia, fed Ars tantum. Artus omnes ad Logicamdirecte pertinentes,aut formaliter,aut a^quivalenter pratici lunt.Logica moderna artificialis nec ad ipfammet Logicam, nec ada- lias facultates comparandas, abfolutc eftneceiTaria. AdfcientiaS tamen altiores,juxta ftyluut praefentem docendas, ac intelligen-das (impliciter eftneceflària. Non eit in rigore pars illiusPhilo- fophiae naturalis, quae naturas, & proprietates rerum inveftigat j fed illi folùmutinftrumentum ftibordinatur. Objettum hujus materiale immediatum non funt res, nec voces, nec Homo, necB intélle-
Intcllertus, nec fecundae Intentiones, aut Entia rationis firta;fed
op enciones tannini Intel lertus,ab ìplo habitu Logica; cui ig'L.^s. Eormale eli earundem operationum Logica rectitudo, indili, m— <fta rea li ter ab artibus Docentibus, <k Utentibus. Objectum At­tributionis Materialeeft fyllogismus ut ile, a Demon lirati vo, oC Probabilipraefeindens. Attributionis formale, rectitudo ìpfa fyllogiftica. Si tamen de objerto (impliciter remoto, aut phyfi- t è tantum immediato qua:rstur;<3c homoLogicus»<3cIntellertus, £< res omnes denominabiles,atq; cognofcibiles objectum mate- r'ale effe poterunt: formale vero ea omnia, quibus hxc talia m-trmfecc, vel extrinfecc perfici po iTunt d Logica.E x  lnflitutionibus 'Porpb>rr.
i i lNiverfale fo rm a i  Metaphyficèconfideratum eff,unum> 
aptum inerte multis.-fumptnmi .og;cc unum aptum prae- 
di aride multis.liliapritudoine ■ endi,huic aptitudo prae­
dicandi,unitas utriq; eflenriàlis eli. Dantur I Iniverfalia fic den-ima. Illatamin nen (untldejePlatonica,xternae,comniunes/j-..ante lingularia exiftentes: fient neq; voces qua tales, nec Entia rationisfirta: necipfapraecisè fingularia Umilia: led naiura fin- rularibus identificata, concepta tamen per Ii.re.Iertumabsq;cL- ferentijs Pinguiarium. Hinc unitas formalis, ex naturarci, aivui fcotifticn,Unitas item convenientiae, feu fundamentalis non lui- fic it, ad tlniverfale: ficutnecaptitudo diparte rei extllens prxcifionelntellertus. Ex quibus infertur Univerfale formalità lume tum non dari d parte rei, nec porte fieri ab ulla potentia, qu* r itionem comunem d fingulariumditferentijsnequit abllra iere. O  ìalis inprimis eli Deus,tu voluntas,fenius interni,&extern«,òc extera Intelleclucarentia. Univerfalitas inartuah praedicatione non perit.Quinq;tantum funt Univerfaliain particulari: Genus, Species,Differentia,Proprium,& Accidens. Ratto individui complete fumptinon eft Eniverfalis. Interdifferentiasfupeno-r es,& inferior es eli mutua prsecifio adequata. Inter Generataeopeaes
Species in linea praedicamenta» tantum maUH'qUàl'U. Uanmraih ‘ ferentiac lìmplices. A qumque praedicabilibus fecundo intentio- naliter fumpnspoteft abllrahi ratio cómumsLlnueifalis ut fic*Sx Categorijs JinflotelùS.I V .Nte pnedicamenta tris tantum numerantur.’ Univoca, quorfi nomen commune,ratio vero per nomen lignifica­ta prorfus eadem: ./Equivoca, quorum nomen commune,& ratio lignificata, vel omnino, vel fecundum quid diverfa. F t denominativa,quae ab aliquo neminis appellationem habent,folo differentia cafu. Analoga vero, quorum etiam nome commune, fed ratio lignificata partim eadem,partim diverfa,ad equivoca re­ducuntur. ISlon dantur Analoga inaequalitatis, ab Analogis At- tribntionis,& Proportionis diftintfa.Analogata mimis principa­lia denominantur à forma libi extrinfeca,intrinfeca vero, & pro­pria principaIiAnalogato.Praedicamenta,quaefunt feries praedi- catorum ad placitum ordinatae,partim realiter,partim ratione lo- liW àfe invicem diftmcta, dece (unt:Subfcantia, Quantitas, Qua­litas, Adtio, Pallio, Relatio,Ubi,Quando, Sims,Habitus. Deus etiamjdefaclo poni poteft in praedicamento fubftonfraeSubftantia cf. Ens ultimate intentum d natura propter fe. Accidens propter •aliud adaequate diftinclum.Poft praedicamenta, quae funt allecti­ones Praedicamentorum,quinque funt: Oppolitio,Prioritas, Si­multas, Motus,HaSere.-quorum omniii communes definitionesacceptamus. V,Elativum in Concreto eff, cujus ciTe idem cfr ei, quod eftad aliquid aliquo modo fe habere. Relatio in ab- ftrado, cujus rotum elle eft ad aliud. Praecipua divida­ne dividitur Relatio in realem, & Rationis: Praedicamenta- lem,<3cTranfcendentalem.Ad omnem relationem tria requirun­tur: Fundamentum, quod refertur,Terminus, ad quem funda­mentum refertur, & ratio fundandi, per quam aliquid referur. Datur relatones reales independenter abomni operatione Intel- leftùs,tapraedicamentales,quàmTranfcendentales. Ha: tamenJ3 2 icdatb
Relationes non iunt merae voces, nec denominationes ab extrirt* fica tantum forma provenientes, nec modi afundamento,&Ter.. mino realiter adaequate diltintti ; fed formaiiter loquendo fola ratio fundandi, realiterverò omnia illa, quibus ratio fundandi identificatur. Idem ad feipfum reali relatione referri nequit. Po- teft una relatio fundare aliam, fedinadxquatè tantum diftinttam. Refertur ad terminum utilleabfolutuseft. Diverfitas fpecifica, vel numerica relationum deiumitur à termino, & fundamento. Omnis relatio eft mutua. Tranfcendentalis àprxdicamentali per hoc differt, quod illius fundamentum nec divinitus pofTic exifterefme termino, poffit autem hujus. Hinc Deus ad Crea- turasattuales,& hae ad fe invicem dicunt relationem tantum prae* dicamentalem,ad Deum vero Tranfcendentalem.E x  Libris de interpretatione.V I.Ignumutfic dividi folet in formale, <Sc Inftrumentale: fenfibile,& infenfibile: C ognitum ,& non cognitum: Naturale,& morale: expatto, «Scconfuetudine. Sig­num inftrumentalefenfibile rette definitur i  Divo Auguftino ef­fe id, quod praeter fui fpeciem, quam ingerit lenfibus, aliquid a- liud faciat in cognitionem venire. Vmverfaliùs tamen definiri fignum poteft, quod ad hoc fpecialiter eft inftifutum, Ut potenti­am cognofcitivam ducat in cognitionemalcerius. Signum mo­rale conftituitur formaiiter per nexum ad re°m fignafam viinfti- tutionis: realiterveròperentitatemfigni,reifignafx,ac ipfam inftitutionem. Voces quamvis<3cobjettum,<Sc conceptum ali­quem poflfint indeterminatefignificare naturaliter, determinate tamen,& dare, ex libera tantum inftitutione. Per voces figni- ficantur ut plurimum immediate res ipfx, ut objetta, conceptus vero loquentis, & infeitutoris, proutab objetti rationediftingvu- tur,mediate tantum & arguitivi. Primx voces fignificativx funt inftitutx divinitus per fpecies Adamo, ócEvxinfufas,exte- rx  tum per voces prius inftitutas, tum per nutus, & geftus natu­rales. V II»
Vii )Rimariàdivifione triplex eftoperatio Intelle<ftu$:fimplex r apprehenfio, Iudicium, «Se Illatio. Specificante intrin-fecè à modo tendendi; extrinfecè à potentiis, <$c objectis.Poteftidema<5tus elle judicium , vel Illatio formaliter, ócappre- henfio fimplex virtualiter, omnes tres operationes funtphyficè fimplices qualitates. Veritasformalis actuu Intelledtùs tam ef- fentialis, quàm accidentalis, ut opponiturtranfcendentaliconfì- ftit formaliter in conformiate actùs cum obje<5to> fallì taf in dtf- formitate. Haec autem conformitas, vel difiormitas realiter eft entitas acftiìs, Se objefti, apprehenfì, vel etiam enuntiati. In pri­ma operatione nulla datur falfitas ; datur veritas formalis eflentia- lis. In fecunda, «Severitas formalis datur, c3c falfitas In tertia qua tali nec veritas, necfalfitas. Veritas una nequit elle major altera; porefc faliitas. Ex duobus contradicftorus de futuro,con­tingenti, una determinate vera eft, altera falfa. Datur medium inter contradi<5toria virrualia, inter formalia nullum, y^ctus Contradictorii, quorum ve i uterque fityerusj vel uterque falfus; aut neuter verus, neuter falfus, repugnant. A«ftus hoc infranti verus in materia contingenti, poterat elle falfus, Se è contra. S^i­cut etiam nunc verus pollet tranfìre abfofutèin falfum,«Sc vicifiim.E x librif Analjticorum Priorum, poflenorum.V il i .Er.tia mentis operatio latuis patet, quàm Syllogifmus. Qui recte definitur elle Oratio, in qua quibusdam pofitis, aliud quid à poliris necelleeft contingere, eò quod haeclint. ^daequàfèfumptns couftituitur praemiflis pariter, «ScCon- clufione. Àd aflènfum Conclufìonis necellè eli Intelledtum acftu limul praemiifìs afl'entiri, aut faltcm aftualem illarum fpeci- cin habere excitatam. P erarum  Conciulionisattingitur ne- celfàriòabjeftum praemifiarum. Cognitio de bonitate confe- quentia:, àpraemifus<5c condiifione diftindta quamvis faepè con­tingat, abfolutc tamen necetfària non èft. Praemiffae concurruntC ad eoa*
ad conclufionem in genere tantum Caufae moralis, determinan­do, & movendo. Neceftìtant Intellectum bene difpofitum ad inferendam Conclufionem óc quoad fpeciem, & quoad exerciti­um. Data fyllogifmi Definitio omnibus fyllogilmis bonis uni- voce convenir. Sophifticis vero tantum «equivocè. Demon- ftratio purè naturalis, eft fyllogifmus, in quo ex certis, óc eviden­tibus certa, & evidens Conclufio fequitur. Certitudo unapo- teft elle major aiterà: quadibet tamen fufficit ad veram demoti- ftrationem. IX.
Antur fetenti# rigoro f# de novoacquifit#, ^/ttuales, & Habituales. Scientia attualis oppofifa Opinioni efe cognitio rei per caufam, perquamresitaeft, ut non pof-fit aliter fe habere. Habitualis eft habitus ipfe facilitatis ad hos attus fcientificos. Opinio attualis feientiae oppofita attuali, eft affenfus, vel diftenfus imbecillus cum attuali formidine oppofiti. Fides, qua talis, eft affenfus foli dicentis teftimonio innixus. Ha­bitus fetenti#, & Opinionis pofiunt ftarefirnul in eodem Intellc- ttu, attus non pofiunt. Vel fi divinitus produtti conjungantur in eodem Intellettu, ambo fìmul effettuiti formalem dare non poterunt. Si famen per actus opinionis intelligantur ettam tlli, vi quorum Intellettus attunihil formidat, poterunt quidem fi- mul (fare; fed tunc erit qu#ftio de nomine opinionis. Poteft eli­ci attus certus ex motivis certis, «3copinafivis in unum certum coalefcentibus, non tamen per modum plurium fe habentibus.
E x  Erolcgomenis, primo libro ‘PhyjicorumAn slot e lis.
X.
Hyfica Ariftotelica eft fcientia fpeculativi rerum natura­lium fenfibilium. Objettum ejus materiale adaequa­tum, & Communitatis eft Ens Materiale ut fic, feu Ensnatu-
naturaliter fenfibile: formale ipfàmet ratio fenfibilitatis. A t­tributionis, fubftantia corporea completa. Hinc Coelum, & terra, omnesqueMundialisglobi partes, prout aliquafatione fen- iibiles,funt Phyficae objertum. Cujus fenfibifitatis defectu, De­us, Angeli, & animae ieparatae à corpore, loquendo magis pro- prie>non flint Objertum Phylleie. Prima cognita funtpracdica- ta communiora, quorum connotata canteris paribus citius incur­runt in fenfus. Principia intrinfeca corporis naturalis, quae ne­que ex fe invicem, neque ex alijs, fed ex illis fiunt omnia; tria quidem numerantur, Materia fcilicet, Forma & Privatio: quo­rum alia dicuntur principiareinFartoefle, alia in Fieri: Verum quia Li fieri, & Li factum effe, aliter, atque aliter pro libitu acci­piunt Authores ; nos illis adhaerentes, qui per furtum effe inteL i hgunt ftatum corporis jam politi, <Sc per Fieri lia tum corporis nondum politi, fed immediate ponendi; dicimus in Farto effe principia per fe, elle tantum Materiam, & Formam, In fieri vero ante hoc Fartum elle, folam Materiam. Privationem vero > eti- amlìm leelletaliquid, nullo modo effe principium corporis le- cundum fe confiderai; fed tantum mutationis qua talis, unde ra­tio principij intrinfeci foli Materiae, <3c Formae convenit Univo­ce. Principia non lunt fibi proprie oppollta contrarie, fed vel privative, vel relative tantum*
X I
Ari Materiam primam ut fubjertum commune <Sc indif­ferens ad omnes formas, & Adoraliter, & Phyficè certum eli. Imo nifi hoc admittatur nihil erit certum in Phyllea,quod alleritur exfuppofitione fubjerti communis. Haec Ma­teria,nec eft corpus firn plex completum,nec Atomi indivifibiles, nec ipfa formaliter Eìementa : fed bene definitur ab Arifto- • tele? quae per feipfam, neque eft quid, neque quantum, ne­que aliquid dicitur eorum , quibus Ens determinatur : ne­que negationes eorum , fed de quo haec omnia praeditantur.
C  z Item
Item terminis poiitivis : primum cujusque Jubjedum, ex quo aliquid fit cùminfìt, & non fecundum accidens: & fi corrum­patur aliquid, in hoc abibit ultimum. Nec alius conceptus, prae- ter hunc refpedivum quaerendus eft. Exiftic per propriam exi- ftentiam. Neque abiolutè, neque connaturali terpendet à for­ma tanquamà priori; pendet tamen à pofteriori connaruraliter ab eadem. Habet appetitum innatum ccndifionatum ad om­nes formaspofiibiles etiam corruptas, fubftatiales, 6c Accidenta­les; abfolutum vero ad unam tantum formam lubftantialem inde­terminatam, fimiliterque ad. Accidentales pro una aliqua fubftan- tiali neceffarias: ad.plures tamen fimul habendas appetitum na­turalem nullum.habet. Formas perfectiores non magis appetit. Confervatio illiusfine.o.mni forma, foret iupernaturalis tannini quoad modum. Materia prima multiplex Num ero, Specie pu­nica eft, tam in Coeleftibus, quàm in corporibus lublunanbus: quin,Materia prima in fenfu Ariftotelis accepta, abfolutè non eft poffibilis aliafpecie. Accepta tamen praecise pro lubjedo lub~ ftantiali,pofIib ilis eft alia. Materiaprmiapropricloquendo in- generabilis, & incorruptibilis eft.ALLRivationes formaliter fumptae, contradiftindae à puro nihilo, rebus omnibus poiirivis, nullae dantur. Hinc Privatio qua talis non eft reale tertium principium à Ma­teria, <3c forma adaequate diftindum. Illa tamen fecundum cer­tam fubjedicapacisformalitatem intelleda, quatenus Icilicerne- gabilis eft forma de fubjedo, principiat corpus in fieri, feutranfi- tum ipfum qua talem, tunc, quando luo modo inteliigitur exifte- re. Dantur forine fubftantiales, fpirituales, & materiales.- quae ab Arinotele definiuntur effe actus primus, quod quid erat elfe,^ fpecies. Peroppofitionem tamen ad Adateriae primae definitio­nem,definiri poiVet clarius, effe primum principium aduans, ex quo aliquid-fit, cùminfit, non fecundum Accidens, & in cujusq;corruptione fubftanriali recedens. H * form« non fune tota quid;ditas*
ditas componiti fubftantialis. Non praeexiftunt formaliter in Materia. Materiales tamen omnes educuntur ex potentia Ma­terias; ita, ut fine influxu illius Formas materiales aftione fuper- naturali quoad fubftantiam confer%’ari oporteret. Naturaliter nec funt plures formae fubftaniiales in eadem materia > nec una in pluribus materijs leparatis : divinitus tamen neutrum repugnat.XIII.Nio inter Materiam, & Formam, non eft aliquid adae- quatèdiftindhim, aut modale eflèntialiter refpéftivum, aut abfolutum accidentafiter cum extremis connexum.Imo Unionis Modaiis, àut etiam aliorum modorum, qui fint, ul­timae aduales determinationes eflentialiter Fuis extremis fic affi­xae, ut nec divina virtute produci, vel confervari poflint fine his numero determinatis extremis, nonfolum defadò non videtur efFeneceflitaS, Fed probabilius etiam abfolutè repugnant. Unio­nes tamen, vel etiam ali j modi, qui fint qualitates abFolutae, acci-- dentaliter Unientes, & determinantes haec extrema; polfibiles quidem Funt, Fed neque illi, hic, 6c nunc neceflarij. Unio igitur formaliter loquendo eft informatio, quàforma fubjedum infor­mat; 6c receptio, qua fub jeciu m formam recipit. Realiter ve ro «^phy-fice unio in reftoèft materia, & forma: in obliquo difpofi- tionespofitivae, & negativae, quae requiruntur ad unionem reà- lem naturalem, vel fupernaturalem. Si tamen unio eflet reali­ter difrin&a ab extremis, inunocompofìtoeflètunica > «5cindi- ftindta ab actione produ<5h'va, vel confervativa formae. Nullum compofitum diftingvitur à partibusfimul fumptisrealiter: Fed nec Formaliter quidem diftincftione rationis ratiocinatae.E x  Lib. 2 . ‘Phy'ficorum.XIV.Àfurà eft principium motus, & quietis e jus,in quo eft pri­mo, & per fe, & non Fecundum accidens. Ratio naturaehic definitae convenit pariter <5e materiae, & formae, etiamrationali: ficut & Terrae femper quiefcenti, & caelis localiter• D nun-
nunquam quiefcentibusvCompofito tamen qua tali,nequaquaim Ars exparte objedli, feu forma artificialis, eft localis dilpofitio> quoad certam partium inter fe diftantiam, juxta pnefcriptum ar­tis ordinata. Non diftingvitur realiter adacquate ab entitate earu rerum, quarum partes difponuntur. Ars ex parte agentis eft ipla qualitas habitualis, orta ex cognitionibus praciicis circa opera ar­tificialia. Per habitum Artis, ut caufam phyficè influentem, vera naturae opera effici non pofiunt. Applicando tamen adiva pafli- vis,poteft Ars direttive fe habendo, quidlibet efficere, quod in virtutecaufarumapplicabilium continetur. Abfolutè loquendo pofTeteo pertingere humana induftria, ut conficeret verum au­rum: ejufmodi tamen Artem nondum eflé inventam probabili­us eft. Sicut & animalium perfedlorum per Artem eftedlio juxta vireshumanas ordinarias videtur effe impoffibilis.
XV.
Aufa in communi fufficienter definitur per hoc, quòd fir principium dans alterielfe contingens. Dividitur caufa in primam, & fecundam; in a blu primo, & fecundo; in Univer-falem,&particularem; proximam, & remotam; adxquatam , & inadaequatam, per fe,&per accidens. Sedpraecipua caufarum di- vifio e(t in has quatuor fpecies: Efficientem fcilicet, Materialem* Formalem, & Finalem. Caufa quaelibet in ablu primo proximo conftituitur per entitatem fuam, Se difpofitiones ad agendum re- quifitas. In ablu fecundo, per entitatem itidem fuam, &aclualem influxum. Conditiones ad agendum abfolutè necelfariae, fune có- curfus Dei,exiftentiaCaufae, & prioritas naturae: connaturahter auterequifìtae, flintinfuper approrumatio debita,qualitatesdifpo- fitivae ex parte agentis <5c paffi, <5c negatio impedimentorum unde- cunq; venientium. Inter caufas,& conditiones diferimen unicum iftud eft, quòd caufae fecundum fe habeant virtutem aut movendi; aut fuftentandi, efficiendi, vel couftituendi; conditiones vero qua tales nihil horum habeant. x v l
X V IUUa caufa dicit relationem rrenfcendentalem rèàlem ad fuos eflfecftus acftualès, vèf poGfibiles. Sed ad acftualès qui­dem pr3edicamentalem,ad poffibiles Veròtranfcendenta-lem rationis tantum. Plures caufaetótales/vel una totalis, altera partialis in èundem numero efFcètum influere naturaliter non pof iunt ; nec per eandem, nec per plures à<ftiónès: poflunt tamen fu- pernaturaliter. Quemadmodum etiam fuppofìtà duplici acftionè totali,plures caufas fé invicem caufare quoad fecundum effe abfo- lutè non repugnat, quamvis quoad primum effe fimpliciter repu­gnet. Idem nihilominus à feipfo, neq; quoad primum, neq; quoad fecundum effe caufari potei! iuppofitis etiam pluribus, ac totali­bus modalibus actionibus. Caufa materialis eft id , exquo aliquid fìt,cùm irtiìt,vèl ut praecise potentia paffivà ad adtum, vel etiam ut 
fubjeCtofuftentativo. Latius patet caufa materialis hic definita, quàm materia prima. Primarius hujus caulae eflfeCttis eft: compoll- tumd'ecutìdafìus èft forma materialis èdu<5ta. effectum fecundari- um fine primario caufare naturaliter nòti potei! Potei! fuppleri divinitus concutftis Caufaè materialis iri genere caufe efficientis in órdine ad forma; féd in ordine ad compoiltum nullo modo. Cau­fa Formalis eli: ratio ipfms, quod quid erat èffe. EfFeCtus illius pri­marius eft compofitum, quod conilituitpartialiter; fecundantis* & improprius, eft expulfió formae prioris ex fubjeCto.XVII.Àufa efficiens redtè definitur éiTé id,undeprimuprincipiu mutationis,& quietis. Non potei! agere in diftas naturali- - ter,fi neq;in medio,neq; cii medio operetunvirttite divinatame hoc fieri nò repugnat. Efledtp ja corrupti de abfoluta poteria pofsiit reproduci,quavis naturaliter id fièri no poflèprobabilip vi­deatur. Deus ut caufa prima cócurrit immediate ita neceflàriò ad ónesefteòtp caufaru fecundarum, ut ntilla creatura fine immedia­to Dei concurfu polfitexiftere. Praedèterminati'o phyfica in caufis efficientibus juxta fenfum Thomiftarunulia datur: multò minusD z in alijs
in alijs caufis. Caufae ergo partim determinantfeipfas, partim determinantur à circumlhntijs quoad fpeciemeffectus ; quoad individuum autem caufa: neceflariae determinantur à fo!o DEO. Caufx liberae,ficee etiamordinariè determinentur ad individuum a bolo Deo, poflunt tamen in aliquo cafu determinare feipfas. In- ftrumentales caufas, phyfìcè,<Sc naturaliter influentes defucìò nul­las dari, probabilius eft. unde fubflantiae producuntur tantum à fubflantijs, Accidentia, tum àfubftantijs, tum ab accidentibus ut caufis principalibus, partialibus, 1. adaequatis*
XVIII.
Aufa Finalis eft id, cujus gratia fit aliquid. Finis di­viditur in Formalem,& Obje<ftivum;cujus,& cui; Ope­ris, & Operantis; Ultimum, & non ulrimum; proximum.& remotum. In adhi primo conftituitur per bonitatem honeitam, vel dele<ftabilem : per utilitatem vero qua talem, irem per indif­ferentiam, malitiam,aut cognitionem proponentem objedtum, nullo modo. In a&u fecundo conftituitur per acftualem motio­nem voluntatis. Caufa haec fecundum effectum eft femper rea- lisaftu: ratione fui tamen praecise non femper adtu.EfteCtus bu jus caufae, funt a<ftus omnes, qui gratia finis acquirendi, vel ulterius poflidendi eliciuntur. Homines, & Angeli agunt proprie pro­pter finem, quin & bruta interdum. Sed agentia fenfu cerentia improprie tantum, in virtute fcilicet Authoris naturae. Caufa Idaealis eft id, in quod Artifex infpiciens operatur .* confiftitque in conceptu objedtivo formae illius* cui Artifex intendit opus affi- milare; non autem illius, quam efficere intendit. Reduciurl- daea partim ad genus caufae Efficientis, partim formalis. Caufa per accidens, prout eft communis Cafui,<3cFortunae,illaeft, quae ratione fui naturalem cum effeftu connexionem non haber. For­tuna dicitur refpecflu eorum, qua: contingunt cum electione me­diorum. Cafus è contra fine tali elezione. Reducuntur ad genus caufae Efficientis. E x  'Tertio
Bx Tertio, &• mùnto Uh Thyfcorum.XlX.Otus in communi, in ordine ad quem natura definitur, eft adtus entis, quod potentia exiftit* quatenus hujusmo­di. Motuum, fummageneraquatuor numerantur ab Ariftofele : Generatio ad formas fubftantiales terminata, Alterarlo ad qualitates, Àugmentatio ad quantitatem, latio ad rem quamli­bet localiter mobilem. Subdividuntur hi ipfi motus iti fuccefli- vum; <3c inftantaneum* Con naturalem, violentum * & neutrum : quibiis omnibus data mòtus Definitio proprie convenit. NonaiftingvunturrealiteradaequatèàterminomobiÌi,&motoré. R a_ tio fpecifica,& numericamotiiiimdefiimitur àdiverfitatéfpeci- fica, vel numerica agentium i fubjedlorum mobilium i ac etiam tendendi mòdo : à fola tamen temporis difcontinuitatcquatali nondefumitur, quamvis per accidens poft interruptionem ali­quam* àlius ordinarie fequaturmotus* numero, vel fpecie difein- dtus a priore. Ideili duobus motibus proprie contrarijs finiul moveri naturafiter non potéfe. Qiiiés oppofita motui definito* eft perfiftentià in terniina acquifitUiXXNfinitum eft, ex quo lemperefc aliquid extra accipere - vel reipfa,fi cóiler partibus realiterdiftindtfs, vel falté per conceptum,/] partes habeat formajitertantmn diftindlasDividitur primo in Infiniturrtfimpliciter* feu in omni genere, & fecundum quid* feu in aliqua particulari perfèdliqnè. Sècundò in Infinitum èlfentialiter, <5c accidentaliter. Tertio denique, & vel maxime in Categorematicum, cujus omnes partes funt adlu extra caufas ; <5c Syncategorémàcicuni * cujus non omnes partes funt aditi. Infinitum categorematicum non folùm poflibile eft, tum m perfedlioné eflentiali(quaé foliDeo non efter propria, )tum in accidentali, ut in extenfione * interifione , numero ; fed etiam defatfò datur in rebus creatis in aliquo genere, fci/icet in numero. Creatura perfedliffima, velin omni genere infinita, excepta inde-
^  penden-
pendentia ; aut etiam Intellechis, ac voluntas infinite perfetta re­pugnat: ficut etiam creatura Imperfettiflima, qua Deus impera fettiorem creare nequeat. XXLOcus in comuni ille efr, inquò aliquid tanqua in fpacio continetur. Dividitur in reale & nò reale,feupofitivti,& priva tivù ; remotu, <Stproximu; communem, & propri-*um; extrinlècum, <Sc intrinfecum. Locus extrinfecus realis pofitivus, dequofolohic agebat ‘Philefophus, tene defcribitur ab eodem, quod fit corporis ambientis terminus immobilis > qui hac, velillà ratione intelligitur diftare àfpaciis imaginarijs im­mobiliter conceptis. Hinc locus extrinfecus realis, <3cimme­diatus non differt àfuperficievafis continentis,nifi per refpettum, quem habet locus qua talis ad fpacia imaginaria fixa, quem refpe­ttum vas qua tale, non habet. Locus intrinfecus pro ubicatio- ne modali acceptus non datur. Spada tamen imaginaria à cor­pore occupata, dici poterunt locus intrinfecus > comparative ad terminum corporis extrinfecè ambientis. Spaciahaec imagina­ria, fecundum fe, attu non funt ens reale, fed concipiuntur tantu penes immenfiratem Dei, ut poffibiles fuperficies, <3c extenfiones corporum pofiibilium. In eodem loco| plura corpora naturaliter fimulefie nonpofiunt : Sicut nec unum in pluribus adaequatis-. Supernaturaliter tamen fieri potefi:Utrumque. Omnia accidcL tia,tam propria, quàirt communia exigunt replicari connaturali* ter cum corpore replicato : poliunt corpora replicata habere mu­tationes omnes, quas non replicata, diverfis témporibuSjaut locis fubire pollent, nifi aliunde fpecialis foret repugnantia^XXII.Àcuiim philofophicè acceptum, eli fuperficies corporis ambientis, carens ómni corpore locato. Ut locus, fie Si vacuum locooppofitum dividi poteft inextrinfecum , Siintrinfecum. Extrinfecum eflet ipfa fuperficies carens omrii corpore locato,<3choc folum definitum ifthiceft. Intrinfecumvacuum
vacuum effet fpaciunì ipfuni inane, & imaginarium, fuperficie conclufum. Extima coeli convexi fuperficiés,etiamfi non habe­at fuprafe ullum corpus , proprie tamén non èft'vacuà. Vacuum nec datur, nec ulla virtute naturali induci poreft,fupernaturaliter tamen caufatipofte, dubium non eft. In vacuò fi daretur, pollent fieri motus ónes Generationis, alterationis,augmentationis, & lationis, ex quibus vacuum novum non fequeretur. Motus loca­lis live connaturaIis,five violentusin Vacuo faftus quamvis caete-- risparibus,velocior foret motibus omnibus in pleno fa<5tis,non efi fet tamen tnftantànèus, etiam datò, quod aliunde motus localis in inftanti, fecundum prius óc pofteritìs indivifibili non repu­gnaret.O XXIII. .EnVpus definitur à Philofopho: quód fit numerus mòtus* fecundum prius)& pofterius. Dividi fólet in extrinfe- cunr,feu motum coelorum,& intrinfecuni, féu formamipfam lacientem durare in hoc tempore. Iteriiin reale, quod ha­bet effe extra caufas  ^Se non reale, feu imaginarium> quoa conci­pitur per fpèeiem temporis realis pòflìbilìs. Non datur tempus extritifecum tale, quod ex natura fita habet rationem communis menfuràs, ita ut illi foli debeant necefiVrio rerum omnium dura- tiòiiescommenfurariifimifiternecdatui* tempus intrinfecuni, acceptum pro duratione modali èlTentiàlitét fucceffiva, quae rem exifténtem affigat necefTariò huic tantum tempori extrinféco in- divilìbiliter fumpto ; néq; poffit etiam Divinitus confervari diu­tius. Térnpus igitur,quod phyfìcèdatur,qiiodq; potiftìmùm in ufu éft, funt motus regulares folis, lunae, alioriimq; fyderuin * pro communi menfura duralionum ad placitum aluimpri. Potu i flent nànlq; allumi motus alij quicunq,-, non localis taintu, fed etiam Generationis,augmenrationis, vel afteratioiiis. Hinc ra­tio prioris, <3c pófterioris, tempori materialiter accepto acciden- talis eft ; folumq;formaliter fumpto elféntialis. Non incipiunt, necdefinuntresintrinfccèin tempore adaequate fiimpto fecun­dum prius, &: pofterius,fed inadaequato tantum*E i Ex libro
Ex Libro Sexto Phy ficorum.XXIV.Uantum in concreto juxta philofophum eft divisìbile iti ea, quat in funt, quorum unumquodque, autfingulum,u- num quid, & hocajiquid aptum eft eflè. Quantitas inabftra<5to dividiturincontinuam, cujus partes communi termi­no copulantur,.&difcretam> cujus partés phyfìcè non continu­antur. vSed quantitas difcreta numerorum, ac etiam infenfionis analogice, tantum elt qUatitas : licet Ariftocelica quanti definitio* utrique poffit aptari. Quantitatis phyficae conceptus efifentia- lis,non confiftit in adhiàli inpénetratione * vel extenfione parti­um in ordine ad locum: nec etiam in divifibilitate, aut ratione menfurseadtivx, velpaflìvx; fediti radicali impenetratione, five exigentiaimpertetrationiSa&ualis* Quantitashaecphyfica, pri­mum fubgenef£ Accidentispraèdicamentum, diftingviturreali- ter adaequate tum à materia, & forma fubftantiaii* tum etiam ab omnibufaliis accidentibus phyficis. Partes quantitatis, & con­tinui quanti, & cujuslibettotius, partes integrales habentis ,funt acfhirealiterdilbnfta:, divifibiles in infinitum. Hincindivifibi- lia formalia, aut virtualia in continuo quantitativo aliisque quan­tis intenfis, vel extenfis nulla dantur. Sicut neque minima phy fica, vel prima componentia*
E x Libro Jcptimo &■ ottavo Ekyficorum.XXV.I per primum motorem intellexit Phylofophus caufam primam, à cujus influxu pendeanf omnes motus caufarum fecundarum, primus motor eli: Deus in lè immobilis: inalio fenluad motum corporis naturalis rlullo primo motore im­mobili opus eft. Poterat primus motor Deus > mundum tàm quoad entia permanentia, quàm fucceffi va creare ab aeterno, non lolùm fyncathegorematicè, hoc efl: quacunque duratione affigna- bili prius; fed etiam cathegorematicè, feu ita, ut nulla tale creatio­nem fupponeretur dui atio prxceflfiflè. Mundum tamen hic Sc
nunc
nunc non effe conditu ab aeterno revelatione divina certum eft: Quamvis naturali argumento probari hoc non poffìt. Si partesanni defumanturàcurfu folis, Mundus hic terreftris fecundu 6- nes fui partes integrales, probabilius fuit conditus in vere , quan­do fol in Aequinodtio verno fignù Arietis decurrebat. Si tamendenominatio partiti anni defumatur à fuperficie terrae germinan­tis ve/ nongerminantis,alteratone aeris rigentis, asftuantis, tépe- rati &c. globus hic terreftris fuit creatus in toto anno, juxta vari­um fitti folis, varijs partibus terrae, aeris teperie correfpondente. Non omnes reru fpecies fimul funt produsse. Ex integralibus & quantitativis Mundi partibus quoad materia nihil hadtenus pe- rijt, nec perire poteft naturaliter. Unde folo naturali, & ordi­nario concurfu, quo defa&ò Mundus durat,poftèt durare in aster num. E x Libris de Ccele.XXVI.CEli,fiueaccipianturpro ipfisÀftris,five profpatio, in?uo Aftra decurrunt; funt copofiti ex materia noftrate,<3c orma fua fubftantiali, alterabiles, & fecundu quid corru­ptibiles fubftantaliter,ficut hicMundus fublunarius. Cadum , in quo fydera voluuntur à fuprema convexitate aeris Elementari^ lifquead concavitate Cadi Empyrei unicu continui! eft,totum- que liquidum inftar acris fubtihflnni, fine alijs fuperficiebus vel inter ftitijs folidis <Sc coiiflftentibus .* Aftra vero folida omnia. Sol propria habet luce; Aftra alia omné à nobis fenfibilé à fole. Lux Caleftium  corporu , cu luce noftrate ejusdé-eft fpeciei. Lux live folis, fi ve alia,probabilius non eft produttiva caloris. Sol for- maliter eft calidus inftar corporis igniti,fcintilfatio ftellaru fixaru fatis per hoc explicatur, quod du circa proprios axes gyrantur,ob inaequalitate fuperficiei >inaequaliter à foleilluftrentur. Terra quiefeit, fiderà omnia moventur, òcquideab Intelligentijs àffi- ftentibus, non à fua forma fubftantiali. Cadu vero fyderibus permixtum uniformiter fecundu totunon movetur; fed partesF vicinse
vicina: AAris, ad ah'quod [patiti rapiuntur eo modo, quoaves ve-’ lantes acrem fecum rapiunt. Influunt A Ara in fe invicem, <5c in haec fublunaria : fed in liberam hominis voluntatem nequaquam : nili forte remote & improprie, ponendo fcilicet difpofitiones ad allicienda voluntatem.
Ex Libris de Ortu, &  Interitu.XXVII.
Lteratio late fumpta, prout nimirum eA una Ipecies ex 4.» motibus principalibus eA motus ad qualitatem quamcun­que, Aricinis aurem, & prout in fenfu Ariftotelis fumiturpro difpofitione ad generatione fubftantialem, definitur efle mo­tus ad qualitatem fenfibile , & habentem contrarila. Intentio <3c Extendo qualitatum proprie alterantium fit defadtò fucceflìvè, <k fine interruptione. Accidentia proprie alterativa non recipiuntur in forma, neque in quantitate, fed in materia fola. Intentio alte­rativa non fit formali ter per expuitionem contrariae qualitatis nec per produzione perfeZioris in eadem fpecie, defrructa vel no deftruZa priore im perfedtiore : nec per majorem radicationem, unionem,vel exiftentiam perferiorem ; fed per additione gt'adus ad gradu.Hinc gradus intentionis non funt hetero^enei,heteroge- neitate, vel fpecificà,vel individuali,vel ordinis eflentialis led om­nino hotnogenei, <3c foltim ex decreto Dei extrinfeco, ad indivi- duationem determinante, tibi invicem fubordinati.
XXVIII.
Ualitatès habentes contrarium prout funt hic &c nunc di­fpofitiones ad formam,habent terminum magnitudinis <3c parvitatis, tùm ratione intentionis, tùm extentionis : praecise tamen confideratae fecundum le, abltrahendo a limitata vir­tute agentis,& ratione difpofitionis, terminos ejufmodi non ha­bet. Sola: qualitates,<3c neq;hae ones habet contrarium proprie di- Zum. Contrarietas autem hiec partim ex natura qualitatum,. ‘i’ partim.
jpartim ex formarum fubfta'niialium exigendjs nefcitur. In gra du remiflfo compati fèpoflimc : In gradu vero vel utrinquéfummè intenfo, vel fìc temperato, Ut ex mixtura graduu conrrari- oru fitmtenfìo ultra o&ogradus, compati fe naturaliter non pof- flint; quamvis fupernaturaliter hocfiéri nihil prolnbeat. Po- tefl agens agere in proprium fubjectum àctione equivoca, ali- quando etia univoca partiali perfettiva; fed corruptiva, & pro­prie alterativa, necunivocè, necaequivocè: ficutnec limile in fpecie, óc intenfione in aliud fimile. Qualitates magis attivsé funtetiam magisr efifddvae ì fi contrarias adfe invicem compa­rentur: fi vero difparatas inter fe conferantur, minùsattivae, funt magis refiftitivae. Ut contraria poffint in fe agere, non requi­ritur minor refiftentia palli adacquate fumpti, quàm fit attivifas agentis. Quòd non tota limili qualitas producatur, non fitfo- lùmob refiftentia contrarij ; féd etia propter àgentis limitata vir­tute. Agens debite applicatu fiibjetto capaci, fi primo infranti nonagit, necagef pofrea. Datur Actio, & reattio in fenftl proprio. Hinc omne agens repatitur à contrario debite appli­cato. Agenda creata habènt fpha:raattiviratis determinata; aguntque in illa tota attione uniformiter difformi uniformitate tamen non «qualitatis, fed proportionis*
X X I X
Eneratio fubftantialis creata , moderna , & connatu­rata , ut opponitur dittaealterationi, ed mutatio toti­us intotiim, nullo fertfibili rématienté ut fubjetto éo-dem. Generatióuteftcommuhiscreat«, & increata èli pro- duttio, autunio termini fubftantialis in fubjetto, vel qtiafifub- jetto. Genpratiodeniqueutópponiturcreatiohi, eftproduttio, vel urtio termini fobftatialis dependentèr d fubjetto. T  errtiinus totalis generationis eli novum compofiturri in ratione totius ;. F z terminus• I  .*y .  * . * • • • • •  •
terminus formalis cftforma fpfa, qua generans aut perfephyfice producit, aut vi difpofitiomi,intendit comunicare cópofito. Spe­cialiter vero generatio viventium bene per hoc definitur, quod fit origo viventis à vivente, principio vitae conjunéto in fimilitudi- ne natura. Converfio comunis accidentali, & fubftantiali, eft tranfitus unius rei in aliam, naturaliter incopofiibile. Non om­nis generatio eft converfio,nec econtra. Corruptio oppofita Ge­nerationi in fenfu Ariftotelfs, eft tranfitus ab effe formae fubftanti- àlis, ad non effe illius in fubjefto.
XXZ
Ntranfmutationibus fubftantialibus naturaliter fieri foli- tis non datur, neque dari poteft vi agentium naturalium, refolutioufque ad materia prima, ita ut in inftanti extrin-eco Generationis omnia accidentia ultimo difpofitivacorrum-
XXXI-
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pantur, <3c in fequenti,hoc eft inftanti intrinfeco generationis,om- nia accidentia formae debita de novo fimul producantur, fiveab i- pfamet forma, fiveab agente extrinfeco. Nutritio, eft aggene- ratio novae partis animatae vi animae in ipfo vivente. Augmen- tatio eft motus ad majore quantitate. Nutritio fubftantialiter non differta Generatione, differt vero augmentafio, quamvis ne­que haec unquam contingat naturaliter abfquenutritione, velge- neratione. Ratefadtio <5c condenfatio non fiunt per vacua par­va, plura, vel pauciora intercepta, nec per productionem, & de- perditionem quantitatis, nec per majorem minoremque intrinfe- cam extenfionem ejufdem materiae, & quantitatis : nec 'per qua­litatem abfoluta,vel modale fuperaddita, vel ex aliarum tempera­mento Gonfiata : Sed rarefaCtio quide per divulfìonépartium, &c ingreffum infenfibile aliorum corporum ; condenfatio autem c contra per contractionem partium prius divulfarum > & expulfU fionem corpufculorum.
XXXI.Lementu Aride lumptu, prout eff pars principaliter in-
quodmeft potentia aut actu; ip/uaute eff indivifibiìe indiverfa ipecie. Antiqua, & receptà divifiòne quatuor numerantur eie- menta: Terra, Aqua, Aér, Ignis- Praecifa tamen authoritate, infittendo foli rationi, probabilius videtur, igne formale, & ele­mentare fuper aeris regione in fphaera diffusunullu dari/ Hxc dementa virtualiter tantu continetur in mixtis. Proinde mixta » ut ligna, Iapides, & reliqua nec funt ipfamet congeries eìemento- ruformalm, necfimul in eodé fubjecfto cu formis fubftantialibus elemetoru, fed neq; alio modo formaìiter permixta : cótineri ta me tepe dementa formaìiter intra poros mixtoru, vel cria unii ele­mento in alio elemento, certu eft.X X X I IUalitafes prima; definiuntur effe, qua: neque exalijs, neq; ex le mutuo fìunt, fed ex ipfis oriuntur estera:. Quatuor lolùm dantur hujufmodi prima: qualitates : Calor /cili.
tegrans hunc mundum fublunare, definitur àphilofo-pho eue illud corporu, in quod alia corpora dividuntur,
cet, Frigus,Humiditas>& ficcitas, reliqua: omnes, (altem qua: ad generationes deferviunt, aliqua rationeex his oriuntur. Qua litateshasin particulari definit Ariftotèìes in concreto hac ratio­ne. Calidu, quod congregat homogenea, & difgregat herero- genea. P i lgidum, quod congregat homogenea fimul, ex bete rob jn®5-. Humidum, quod facile terminabile eff termino alie­no, diffici/cproprio. Siccum econtra, facile fuo, difficilèaiieno.Quae defcnptiones quavis ad mentéPhilofophifuftineripoffìnt utcomuniterverae, non lunt tamen eflentiales, aut per proprietate quarto modo: cùm nec lolis definitis, nec omnibus, necfeper conveniant. X X X I J LUatuor hae qualitates funt omnes reaìes, & politivi, in ter fe,&a fubftantia realiter diftindlae. Singulis elementis duae tantum conveniunt qualitates primae in ftatu conna-G turali
X X X IV .
Rave in concreto, definit Ariftoteles, quod effc natu ferri ad medili: Leve,quod à medio. Gravitas haec & levi-tàsfunt qualitates reaIes,<Scpofitivae, dirtinftae à materici
naturali: <Sc illae ambae in fumo. Frigus quide&ficcitas Terrae; Frigus, & Humiditas Aquae. Calor, óchumidifas Acri; Calor, & ficcitas Igni. Omnia elementa poffunt in invice,& in alia mi­xta tranfmutari mediate, vel imediate. Probabilius tamen eli,' nec Terra in Aqua, nec Aqua in Terra, nec Igne in Aquam, nec viciflSm Aquam in Igne imediate converti polle naturaliter.
forma, & toto copofito : quantitate ite,raritate, ac denlitate, ficut & à temperamento primarum qualitatum, ac etiam a fe invice. Conveniunt auté Elementis hoc ordine : Summa gravitas Ter­rae, fummalevitas Igni. Gravitas prope fummum aquae,levitaspropè fummum aeri. Elementa, ac etiam mixta pofita extra ceu- truniindivilìbiiìter fumptum, in omni loco gravitane, aut levi- tant, gravitare, & levitare lignificai tendentiam appetitus innati: prout vero fignificat actu defcendere,nullum grave gravitai fupra omnia fe graviora, vel seque gravia: nullum etiam leve levitat infra omnia leviora, vel aeque fevico.
X X X V .
Rojecta moventur immediate tum dproijciente, tum a qualitare impreffa, quamdiu funt conjundta proijcien- ti: feparata vero, à proficiente non amplius moventurnec ab ipfo medio, nec metu vacui; ied aiola cjualita-lmmediatCjte impreffa permanente aliquadiu in projedtis. Hanc aute qua­litate imprefsa in entitate fua abfoluta, mediante metu locali à quo cunque adente producibile, dicimus realiter adaquate diftingvi am ovente, mobili, & medio. Quies in punfto reflexionisfive in motu perpendicularifuriu, fivc attuali, Pive in impatti-- • onein
one in alia corpora, juxta Varias circuIhmiaS, quandoque dàtur, quandoque nulla. XXXVLEmperamentii Corporis mixti,
Ex Libris Alcteor olone is-.X X X  v i iEteorii definitur efle corpus imperfette mijctiim,ex Va­poribus, óc exhalationibus in fublimi generatimi : quamvis autem haec definitio omnibus conveniat metè-oris in quibus non efe forma fubftantialis,àformis fubftantialibusyaporumóc exhalationum diltintta, illis tamen minime cotigru- lt} quae non follim alterantur, fed etiamfubftantialitcr tranfmutan tur.ut cu exhalationes acceduntur,aut in lapides degenerant.Pro- xmiameteororu materia funt exha/ationes calidae óefieoe, vapo- res deinde calidi,óc humidi ; remota verò materia fuutónia mu­di corpora,qua aliquid exfuafubftatia caloris exhalat, óc vaporat.G 2. Locus
teperamentu in uniforme «quale ad pondns, in quo ónes quatuor dementares qualitates funt in pari intenfione ; óc in difforme, «quale ad juftitia, in quo fecundum exigentiam fubftantiae, ali­qua qualitates plus mimis excedunt alias. Aequale ad pondus hic óc nunc non datur ullu: dabile tamen eft in ijs, quaenon in­digent organis heterogeneis. Aequale ad juftitiam fecundum excefiu alicujus qualitatis exigitu àforma dari quidem multis probabile eft; ordinarie tamen per agentia extrinleca impediri fe­cundum quid , debitu fubftantijs téperamehtu. Iuxta excefsu ahcujus qualitatis ex primis quatuor, praecipue cóplexiones aili- gnari folent. Colericafangvinea, phlegmatica, Melancho­lica : quae cóplexiones ex medi js conftantibus quahtatu excede- tiu rette colliguntur.
non eft qualitas fpecialiscaeteris fuperaddita, fedipfae qualitates primae, ad exigen­tia formae fubftantialis, aliariique fubftantiaru in corporemixto connaturaliter latentiu, certa lege teperatae, Dividitur
Locus meteororùeftprxcipuè in fublimiaère,f]mplicitertamea eft omnis locus, quirefpeètu corporis halantis, & vaporantisfub- limis eft. Caufa efficiens meteororu imediata, funt ipfae quali­tates primae excedentes debita elementis, alijsque corporibus in- tenfìoné: remota caufa efficiens funt agenda barù qualitatum produttiva. Dividuntur praecipue in Ignea, Terrea, ócAquea. Nam Aèrea non dicuntur. >  ■  .. ..................................... .... *xxxvur. _ -Gneameteora, precipua funt haec: Fulgur, TonitruiFulmen,& Flamularum fpecies variae, pro diverfitatefi­nis, & figuras, diverfis nominibus appellatae. Fulgur,feu corufcatio, eft exhalatio accenfa fine tonitru, vel cum tonitru. Tonitru eft fragor caufatus ex violenta difruptione nubium fpiffi- orum. Fulmen, eft exhalatio denfìor, & tenacior, intra nubes accenfa, vi caloris rarefativi cùm impetu excufta. Cometas a- liquos infra lunam, & modico tempore, quamvis concedamus meteorafuifle , ex vaporibus & exhalationibus collecta C o­metae tamen fupra luna,aut fole longiori tepore, & regulari curfu apparentes, non funt accenfio exhalationum, neque congeries fteliularum : fed probabilius ftellae quaeda incogniti curfus, & ita diaphanae, ut folis radios exceptos ultrafe tranfmittere, <3c in co­num refringere poffint, ut contingit in omnibus fphoeris Dia- phanis foli oppofitis. XXXIXQuea meteorapotiffimafunt: Nubes, pluviae, Glacies, N ix, Grando, Manna, Mei, ros, nebula, Mare, flumina, fontes. Nubes, eft paniniexhatio, partim vapor exterra, aqua, alijfquecorporibus elevatus,ac poftea condenfatus. Pluvia,eft haec ipfa nubes in aqua denfiorerefoluta. Nebula:,ni­ves, pruina, ros, grando,eandé cùm pluvia materia habent, óccau- fam : difternnt tamen accidentibus fecundum magis, <3c minus. Nebula namqi eft vapor prope terra, craffior, <3c gravior, quam utpoffit altiùs afeendere. N ix eft humor aqueus rarus, & crifpa-tus,
tus, circa fuperficies nubium congelatus ros, & pruina funt plu­via fubtilis, fed ille tepidior, haec in modum nivis rigefcens. Gra­do, funt guttae pluviales nimio frigore in lapfu congelatae: ex quo etiam colligi poteft quid (it glacies. M ei, & Manna fune vapor tenuis, que flores, herbae, folia arborum fenfim evaporant, qui deinde in dulce fuccu plus minus confpiflfatur. M are, eft congregatio aquarum c fontibus decurrentium in vallem profun- diflima. Plura funt Maria, quae fecum non comunicane La­cus non differunt àM ari, nifi quod pauciores fontes recipiant. Flumina funt congregationes multorum fontiumperenniter de­currentium. Fontes falientes, funt corrivationes ftillicidiorum. undecunque orientium , & per venas montium in aliquo meatu erumpentium: XL.Rjs,eft arcus multicolor, in nube rorida,& opaca, vel in ipfis guttulisdenfè cadentibus, ex reflexione folarium radiorum caufitus. Halo eft circulus lucidus folem,lu-na, aut aliam ftella ambiens. ‘Pareliae funt plures foles, Paretili- n* plures lunae, ex reflexione veri folis, aut lunae, in nube fpecula- ri apparentes. Venti funt motiones aeris,à vaporibus, <3c exha­lationibus afeendentibus, <3c defeendentibus potiffnnum caufati. Qui juxta diverfas mundi plagas, varias qu oque fortiuntur ap­pellationes, & qualitates. Terrae motus eft fuccuffio partis ter­rae, caufata ex rarefazione aeris, vaporum, <3c exhalationum fub terra concluforum. Thermae funtaquae prope ignes fubterrane- osdefluentes. Acidulae, alijq; fontes mineralesnalcuntur ex tinZura minerarum, per quas derivantur.E x  libris de Anima.X L  I.jNima in communi eft actus primus corporis organici, potentia vitam habentis. Alia deferiptio,fecundum quam dicitur anima efte id, quo vivimus, & fentimus, & move- intelligimus,adaequate fumpta folicouvenitanimaeratio-H nali.
mur,&
nali. SummaGenera animarum tria tantum (un t: Vegetati va, fé- fltiva, & Rationalis. In eodem tamen vivente neque fimul, ne­que fucceflfìvè funt plures animae. Ratio viventis ut fle, non fa­tis explicatur per hoc, quòd aliquid fe moveat ab intrinfeco /im­pliciter: vel ab intrinfeco in omnem partem: vel quod opere­tur immanenter, aut vitaliter: vel quod le moveatad operatio­nem indebitam pro primo initanti exiftentiae: fed per hoc omni­um optime,quòd aliquid movere le pollit ab intrinfeco tali motu, quali in fpecie naturaliter ab extrinfeco moveri non poffer.. X L II .Ita, ut opponitur morti in viventibus flmplicibus elt ipfa confervatio rei, in compofitis,elt unio forme viventis cum materia. Mors econtra m llmplicibus, eflet ipfa defìttorei .In compotiris, feparatio animae viventis à corpore, quae fola proprie mors dicitur. Non dantur in viventibus ullae forma: fub- ftantiales partiales totali fubordinatae, fpecie inter fe,&à totali- diflerentes. Hinc in organis viventium nulla elt heterogenei- tasfubltantialis. Sed & partes ipfae integrales materialium ani­marti homogeneac funt omnes. "Partes viventiu (olidiores ut, pellis, caro,nervi,cartilago,olla, dentes,capilli, ungues, plumae, fquammae, cornua, roftra, cortices arboruòcc. informantur ab a- nima vivente. Contra, partes fluidae, ut fanguis, bilis, fpiritus vi­tales, femen ammalili, de alq humores, non ioformantur. Omnes animae praeter rationale funt divifibilesin partes integra­les. X LIII.Ec organicae, nec inorganicae potentiae diftinguuntur ie- aliter ab anima fecundum rectu confideratae : imo nequidé formaliter adaequate organicae tamen, ratione obli­quorum reahter diftinguuntur ab eadé. Actus vitales elicit anima immediate per feipfam& fuftentat eosdetanc ua caufa ma­terialis adaequata, vel inadaequata. Nam fpiritua es recipiun­tur in fola anima fpirituali, materiales vero partim in anima,par- tim m maceria.Dato etiam, quod potentiae vitales eflent ìealiterdiftimfta: ab anima,adhuc tamen anima concurrere deberetim-medi-
mediare ad hos actus, vel ut caufa totalis, vel falrem ut partialis; Vitales potentiae fpécificantur extrinfecè ab adtibus quidé fuis immediate, ab objectis auté remote. AZusverò fpécificantur extrinfecè tum àpotentijs, rum ab obieétis immediate.X LIV.Nima vegetativa, ut iflam philofophus deferibit, efi ma­xime communis potentia, fecundum qua ineft ipfù vi* vere omnibus; cuius opera funt, generare, & alimen­to uti. Anim* vegetafiv* tres tannini funt potentiae princi­pales. Nutritiva, Augmentativa, de Generativa. Fames per effeétu definitur elle appetituscalidi,&ficci.-fitisappetitus hu- midi, & frigidi. Sed hoc univerfalifer vertì effe non potefir. Formaiiter tamen fames eftfenfatio dolorisex contrazione par­titi ventricidi defeétu alimenti. Si militer & fids efi: fenfatio doloris ortapartim ex calore, partimex fìccitate ultra tépera-mentu debitti intenfis. I h V .Nima fenfif iva qua talis, efi: poténtia ordinata ad fenfatio^ nes eliciendas. Dividitur haec potentia in externas* <3c internas.Extern* numerantur quinque: Vifus, Au­ditus, Guftus, Odoratus, 6c Tactus. Internae* pariter quinque; Senfus communis,Imaginativa, Aeftimativa,Phàiuafia,óc A/e- moria. In potentijs externis non dantur ullae fpeeies imprefi*, praeterqua in vifiva, &hoc etia ex fuppofirione tantum, fi color,colore no producat usq; ad potetia vifiva; ficut fupponimus no producere.Datur rame omninò in infelle<5tu,& phanrafia.Spe­cies producuntur ab objeZis,a<ftibus,ipfisq; fpeciebus. Non con­currunt efficienter ad actus vitales*fed foliìm in genere caiifae for­malis determinatis. Stic divifibiles inrenfiv.«è,óc excenfivc.
X L V I .  _ •Bjectu motivu potéti* vili v*,eft lux,<Sc colonque,fi verus, & no apperes ratum eft,diftinguimus à luce.Organi!,inquo Ipecies ultimò terminatur,&vifio exercetur, fola eft reti­na. Objeétum potenti* auditiv* eft fonus per collifionem corporu produétus. Diftinguitur à motu, medio,<3c corpore fono- ro. Recipitur & in medio,& in corpore ipfo fonoro,ac termino.Orga-
num auditionis vitalis immediata'eli pellicula fympanu diZa. Echo efl fonus reflexus. ObjeZii olfaZivae odor efl, qui perci­pitur in carne fpongiofa intra nares. ObjeZum guftus efl lapor : quipotiGfìmii in cufpide linguae fentitur. TaZusdenicpobje- ftumeflomne corpus quantum primis qualitatibus afleZum. Senfatio taZus fit praecipue in pelle,carne,nervis, oflfibus,cerebro, & medullis. X L  V ii.Nima rationalis efl forma fnbflantialisvivens, fpiritualis> <3cnaturafuàimmortalis. Anima à corpore feparata exi-* flit naturaliter. Retinet fpecies acquifitas ante feparatio-nem. Poteft movere localiter feipfam, & alia corpora. Omnes animae funt fimiles in perfezione fubftantiali tum fpecifica, tum individulali. IntelleZus eft potentia animae rationalis, fpiritua- lis, inorganica,cognofcitiva objeZorum per aZp fpirituales. Ob- jeZii intellectus adaequatum efl omne,&folum ens reale,fub ra­tione veri. AZus vitales intellectionis, ficut & alij,funt qualita­tes abfolutae. Voluntas eft potentia appetitiva inorganica, profe- quens bonum, fugiens malum abintelleZu propofitum. Hujus objeZum eft omne Ens reale fub ratione boni. Dantur habitus naturales acquifiti/peciebus permanentibus identificati. Facili- tant potentiam ad agendum. Voluntas tamen non indiget alijs fpeciebus,quam quibus utitur intelleZus,five adfimpliciter, five ad facile operandum.h x  libris AJetapbyficorum.V L  V II I .N s formaliter efl id, quod efl aptum exiflere.Tres tan­tum funt Entispaflionés,formaliter inter fe,<3cab ente di- ftinZae: Vnitas,quae confiftitformalflerinindivifibilita-te in plura talia, quale eft ipfum: Veritas, quae confiftit in aptitu- dine, fecundum quam quidlibet poteft intelligi, ut eft in fe: & Bonitas, quae eft perfeZio aliqua, appetitu aliquo appetibilis. Di- ftinZiooppofita unitati entis, confiftitformaliter adaequate inhac
hac, Se iHa entitate. Alia eft reàlis infer rem, & rem; aliafa*1-onis inter conceptum & conceptum. Fundamentum diftindio- nis rationis ratiocinatae, funt connotata diverfa. Diftindio for­malis ex natura rei, vulgo fcotiftica, virtualis item intrinfeca in creatis, & praecifiones objedivae non dantur.XLIX.Ns refpedu differentiarum, Perfeitatis, de inaleitatis.Dei, de Creaturarum, univocum eft. Omne Ens, quod actu eft ens, eft reale, depofitivum. Hinc praeter Deum im-p'rodudum, de creaturas pofitivè produdas in tempore nullum daturens: necrationis purè objedivum,nec pure negativum, nec potàbilitates intrinfec* ab «terno extra Deum fuum effe aduale habentes. Potàbile, deaduale fecundum rem idem funt. Sed aduale fimplicirer, de proprie eft, potàbile vero non­dum eft,fed effe tantum poteft,concipiturq; per fpeciem alienam reiadualis. Eifentiae funt praedicata conftitutiva rerum. Effe li­
t i *  extra caufas pofitae, nondiftinguuntur ab exiftentia aduali, llcut necpotàbileSj à potàbili exiftentia.L.Ubfiftentia eft ultimum naturaefubftantialis complemen­tum, vi cujus redditur natura incommunicabilis alteri. N on confiftit realiter, aut formaliter in modali entitate,autqualitate àbfoluta ; fed in ipfamer entitate naturae, dicente nega- tionem adua/is, dcaptitudinalis unionis cnm alia narura fubfi- ftente. Dari intelligentias,feu Angelos, bonos velmalosetiam praecisa fidei authoritate, valde probabileeft, quamvis non omni­no fit evidens. Deum vero dari, feuens afe,optimum,maximum perfediffimum,nonfolùinfide Chriftianà firmitàmè tenemus; fed etiam naturali ratione, tuphyfica,rum morali,afferimus pollehoc ipfu fufficienter demonftrari.O. A. M. D. G.






